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WSTĘP 
Szósty tom Studiów z historii społeczno-gospodarczej obejmuje 13 rozpraw 
i artykułów oraz 9 recenzji. Autorami artykułów są głównie młodzi historycy  
z ośrodka łódzkiego, z Lublina, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Warszawy. 
Natomiast autorzy recenzji to historycy z Łodzi, Krakowa i Białegostoku.  
Problematyka Studiów... jest różnorodna, jednakże obejmuje głównie 
zagadnienia z historii społecznej i gospodarczej XIX i XX w. W pierwszej 
części znalazły się rozprawy poświęcone recepcji teorii ludnościowej T. R. 
Malthusa (A. Bołdyrew), współpracy historyków polskich i włoskich w bada- 
niach nad historią społeczną (L. Jurek), życiu kulturalnemu łodzian przed  
1914 r. (M. Piestrzeniewicz), kwestii programu samopomocy społecznej i eko- 
nomii społecznej Zygmunta Herynga (M. Sikorska-Kowalska), darowiznom  
i zapisom testamentowym na cele dobroczynne w guberni kaliskiej przed 1914 r. 
(A. Tomaszewicz), kontaktom Wojciecha Kossaka z przedstawicielami burżuazji 
łódzkiej (D. Klemantowicz), prekursorowi cukrownictwa na Lubelszczyźnie  
(B. Mardofel), wpływom polityki protekcyjnej Rosji na sytuację ekonomiczną 
Królestwa Polskiego (R. Kowalczyk), rozbudowie sieci kolejowej w aglomeracji 
łódzkiej (P. Kulesza), działalności komunalnej Kasy Oszczędności w Łodzi  
w latach 1930–1935 (B. Marks), polowaniom Prezydenta RP w lasach pilickich 
(ks. P. Zwoliński), działalności gospodarczej i społecznej fabrykanckiej ro- 
dziny Horeków (A. Stawiszyńska). Ostatnim artykułem jest tekst poświęcony  
W. Stankiewiczowi, ministrowi reform rolnych w latach 1926–1930 (M. Łapa).  
W tomie ponadto, jak już wspomniano, opublikowano 9 recenzji. 
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